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Перевод-это языковое, литературно-эстетическое явление, искусство 
слова. А переводчик-это творец. Перевод - это высокохудожественное 
творчество. Даже когда творчество иногда требует больше исследований и 
тяжелой работы, чем автор оригинала.  
По мере того, как растет потребность во взаимодействии между нациями, 
расширяется и переводческая деятельность». То, что оправдывает возможность 
перевода с языков на языки, заключается в том, что народы мира хотя и говорят 
на разных языках, но их законы мышления одинаковы" - пишет ученый-
переводчик Г.Саломов.  
Перевод - многогранное, завораживающее и сложное явление. Главным 
свойством перевода является его воссоздание другими языковыми средствами. 
Всем понятно, что творческий процесс-это искусство слова. 
Как вы знаете, перевод осуществляется либо прямо, либо косвенно. 
Переводы, сделанные до сих пор, например, произведения демонстрантов 
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русской литературы, были переведены непосредственно, а произведения 
английских, немецких, французских писателей были переведены 
опосредованно (моторный язык) через русский язык. В последующие годы 
появились также переводы, сделанные непосредственно с иностранных языков. 
Даже некоторые наши поклонники начали изучать иностранные языки, чтобы 
переводить с оригинала 
Перевод-самая трудоемкая сфера художественного творчества, требующая 
от человека больших знаний. 
Перевод требует равного значения (альтернативы), выполненный перевод 
должен соответствовать оригиналу с точки зрения содержания. Понятно, что 
это явление всегда было одной из главных проблем теории и практики 
перевода. Основной продукт и качество деятельности переводчика уже связаны 
с этим. 
Проблеме повышения эффективности обучения устной речи на русском 
языке с помощью учебного перевода в узбекской аудитории, следствием 
которого стала неизбежная трансформация системы языковой подготовки в 
вузах.  
В течение ряда лет положение дел с изучением курса русского языка и 
перевода в узбекском языковом вузе отличалось своей противоречивостью. 
Формулируемые в учебных планах и программах цели языковой подготовки 
узбекских филологов-русистов и переводчиков к осуществлению эффективного 
межкультурного взаимодействия, предполагающие владение русским языком 
на достаточном уровне, столкнулись с проблемами, которые необходимо 
решать в ходе подготовки будущих филологов-русистов. 
При обучении русскому языку студентов национальных групп перевод – 
как связующее звено, способствует установлению межнациональных 
дружественных отношений. 
Литературные жанры тожеобогащаются через переводы. Мы знакомимся с 
образом жизни, культурой, обычаями, традицией, историей, литературой, а 
также наукой народов других стран или континентов, благодаря переводу. 
Переводная литература обогащает духовную жизнь народов мира и Востока. И 
поэтому основу литературных взаимоотношений между государствами также 
составляет перевод. Из истории нам известно, что в формировании развития 
межнациональных культурных взаимоотношений перевод играет большую 
роль.  
Для перевода нужны были знание нескольких языков. Но таковых 
билингвов в то время не было. Благодаря службе перевода, являвшегося 
важным посредником цивилизаций Востока и Запада, в середине XVI века в 
Европе стали появляться первые творческие переводы произведений Алишера 
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Навоий поэму «Сабъаисайёр» («Семь планет»), которая стала широко 
распространятся в Западной Европе.  
Произведения стали популярными среди народов Европы, так как Европа с 
большим интересом относилась к восточной романтике. Это ещё более 
укрепило культурные взаимосвязи между Западом и Востоком, интерес к 
личности Алишера Навои, перевод его произведений в Европе. Академик 
Жирмунский В.М отмечает следующее, исследуя творчество Алишера Навои, 
«Передовые идеи поэтов и мыслителей Эпохи Ренессанса – его (Алишера 
Навои) западных единомышленников стали непосредственным дуэтом» [1] 
[1,c.165-178]. Кстати, слава узбекской, в целом, тюркской литературы на 
западе, в основном, связана с именем Алишера Навои. Имя его в западном 
востоковедении находится в одном ряду с именами таких великих визирей 
(министров), как Бузрукмехр, Рашидиддин. По этой причине произведения 
Алишера Навои были в центре внимания западных востоковедов. 
Захириддин Мухаммед Бабур , вот личность и творчество которого 
вызывает немалый интерес у западных востоковедов. Играющие важную роль в 
истории культурных взаимосвязей между Востоком и Западом, произведения 
«Бабурнаме», известно в мире под названиями: «Тузуки Бобурий» (Уложение 
Бабура), «ВоқеотиБобурий» (Хронология Бабура), «Воқеномаи Бобурий” 
(Летопись Бабура). Это произведение в XVI веке неоднократно переводилось 
на несколько языков народов Европы. Изучая историю культурных 
взаимосвязей Востока и Запада, мы становимся свидетелями того, насколько 
огромна роль перевода в межнациональном культурном сотрудничестве. В 
частности, интерес к литературе англоязычных народов начиная с 30-х годов 
XX века оживился среди узбекской интеллигенции (просвещенцев -джадидов). 
К 50-м годам XX века среди узбекских переводчиков оживилась работа по 
переводу американской литературы. Переводчики опирались на варианты 
переведенные на русский язык.  
Следует признать, безусловно, что волею судьбы до принятия 
суверенитета русский язык играл важную роль в деле ознакомления узбекского 
народа с мировой литературой. И поэтому шедевры мировой литературы были 
переведены через русский язык. В связи с этим, в этом деле можно 
использовать другие средства и возможности перевода. Одна из таких 
возможностей – это подстрочник» – так заявлял в своей книги Г. Салямов [3]. 
Кстати, дляпереводоведения прошлых лет, развитие переводческой сферы было 
единственной возможностью. Но это положение серьёзно препятствовало 
развитию переводоведения. Независимо от того, несколько успешно 
переводились произведения западных литераторов через русский язык, 
инициаторами и исполнителями этой работы стали узбекские поэты и 
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литераторы. Произведения ряда представителей западной литературы, таких 
как В.Шекспир, Ф.Шиллер, В.Телль, Г.Манн, А.Зегерс, братья Гримм, 
Ф.Вольф, И.Р.Берхер, переведены на узбекский язык на основе русских 
переводов. В таком русле в подстрочнике началось развитие форм 
посредственного и непосредственного перевода. В свою очередь,было начато 
переводы творческих трудов узбекских литераторов на русский язык. Это дало 
значительные сдвиги по ознакомлению широких слоев населения стран 
бывшего Союза с узбекской литературой.  
Путем подстрочника были переведены узбекские народные поэмы, 
множество стихотворений узбекских народных поэтов. Н.Гребнёв, перевел на 
русский язык стихотворения А. Арипова, перевод которого вышел намного 
близким к подлиннику. М.Борисова мастерски перевела поэму поэтессы 
Зульфии «Солнечный карандаш» (опираясь на помощь Д. Машариповой). 
Также, умелый переводчик Николай Ивашов перевел на русский язык 
множество книг, пьес Хамзы Хакимзаде, пьесу К.Яшина «Хамза», роман 
Айбека «Священная кровь», повесть Г. Гуляма «Озорник» и другие рассказы. 
Он явился инициатором появления поэтических переводов десятков поэм на 
русском языке, среди которых «Талисман», «Арзигуль», «Алпомыш», «Хитрая 
принцесса».  
Произведение узбекских писателей переведены посредством русского 
языка на английский, французский, немецкий и другие языки [4]. Перевод – как 
связующее звено, способствует установлению межнациональных 
дружественных отношений, дает обширные представления об образе жизни, 
мировоззрении, различных народов. Перевод – орудие мира и дружбы, 
укрепляющий межгосударственные дипломатические отношения.  
Эффективность языковой подготовки узбекских студентов-филологов 
значительно повысится, если изменить организационную структуру курса, 
обновить и конкретизировать содержание обучения русскому языку и переводу 
и внедрить методику активного использования учебного перевода, 
обеспечивающую взаимосвязанное обучение языку и переводу.  
Конечной целью обучения языку и переводу следует считать достижение 
сформированной определенного уровня владения русским языком как 
иностранным и переводческой компетенции, достаточных для решения 
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